



















































































































































们看到了我国高等教育目前 存在的弊端和问题, 要 真 正 实
现 高 等 教 育 的 大 众 化 , 实 现 高 等 教 育 机 会 的 公 平 、 平 等 ,




























(2)区 别 制 定 不 同 家 庭 学 费 缴 纳 标 准 。 目 前 我 国 高 校
学 费 标 准 主 要 是 按 照 学 校 、专 业 类 别 来 制 定 的 ,只 考 虑 了
培 养 人 才 的 成 本 ,换 句 话 说 就 是 只 考 虑 了 国 家 、学 校 的 利
益 ,而 没 有 考 虑 到 学 费 缴 纳 者 的 利 益 。 在 高 等 教 育 资 源 稀
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部 属 重 点 高 校 学
生 家 庭 所 处 阶 层











社 会 阶 层 构 成 比
例A (% )
所 有 抽 样 学 生 家
庭 所 处 阶 层 构 成
比 例 B1 (% ) 及 辈
出率(=B1/A )
普 通 本 科 院 校 学
生 家 庭 所 处 阶 层
构成比例B3(% )及
辈出率(=B3/A )
公 立 高 职 院 校 学
生 家 庭 所 处 阶 层
构 成 比 例B4(% )及
辈出率(=B4/A )
民 办 高 职 院 校 学
生 家 庭 所 处 阶 层
构 成 比 例B5(% )及
辈出率(=B5/A )
独 立 学 院 学 生 家
庭 所 处 阶 层 构 成
比例B5(% )及 辈 出
率(=B4/A )
2.1 1.6 1.0 4.6 7.2 7.1 11.2 17.5 42.9 4.8 100.0
8.2 4.0 5.9 12.3 6.0 16.8 5.7 13.3 25.5 2.2 100.0
3.93 2.52 5.93 2.67 0.84 2.37 0.51 0.76 0.59 0.47 /
11.5 3.8 4.3 16.6 6.7 10.7 4.2 13.4 27.3 1.6 100.0
5.46 2.39 4.26 3.62 0.94 1.50 0.38 0.76 0.64 0.33 /
6.6 2.9 3.5 11.9 5.5 17.3 5.5 14.76 29.5 2.5 100.0
3.15 1.82 3.51 2.59 0.77 2.44 0.49 0.84 0.69 0.51 /
5.7 3.5 2.0 10.0 5.2 18.4 7.0 14.9 30.6 2.7 100.0
3.72 2.19 2.00 2.18 0.72 2.59 0.62 0.85 0.71 0.55 /
9.7 4.8 10.7 11.2 6.2 23.3 6.0 12.4 12.6 3.1 100.0
4.6 3.0 10.7 2.4 0.9 3.3 0.5 0.7 0.3 0.6
10.9 8.9 17.7 9.3 8.0 22.0 6.1 9.1 6.3 1.6 100.0
5.20 5.54 2.02 1.12 3.09 0.55 0.52 0.15 0.34 /
17.7
4
表2 各类高校不同社会阶层辈出率描述统计分析结果
学校类型 平均值M 标准差SD
部属重点高校 2.0280 1.82641
公立普通本科院校 1.6810 1.16590
公立高职院校 1.5130 .89413
民办高职院校 2.7000 3.16930
独立学院 3.6270 5.33835
